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Abstract. For the waste recycling in the process of sewage purification in pulp and paper in-
dustry, it is proposed to use the method of worm composting. This method provides both economic
and environmental benefits.
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ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɜɨɩɪɨɫɨɱɢɫɬɤɢɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɫɚɦɵɯɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɵɯɬɚɤɤɚɤɫɬɨɤɢɫɨɞɟɪɠɚɬɛɨɥɶ
ɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɦɟɥɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ Ɉɱɢɫɬɤɚ
ɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɰɟɥɥɸɥɨɡɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɨɛɵɱɧɨɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɦɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɨɱɢɫɬɤɭȼɩɪɨɰɟɫɫɟɨɱɢɫɬɤɢɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɨɛ
ɪɚɡɭɟɬɫɹɞɜɚɨɫɧɨɜɧɵɯɜɢɞɚɨɫɚɞɤɨɜ ɫɤɨɩ  ɨɫɚɞɨɤɩɟɪɜɢɱɧɵɯɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜɤɨɬɨɪɵɣɜɨɫ
ɧɨɜɧɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɦɟɥɤɨɟɜɨɥɨɤɧɨɢɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣɚɤɬɢɜɧɵɣɢɥɤɨɬɨɪɵɣɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ
ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɱɢɫɬɤɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɷɬɢɯɨɫɚɞɤɨɜɜɟɫɶɦɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɞɟɫɹɬɤɢɬɵɫɹɱɬɨɧɧɜɫɭɬɤɢ
Ⱦɚɧɧɵɟɨɫɚɞɤɢɢɦɟɸɬɜɵɫɨɤɭɸɜɥɚɠɧɨɫɬɶɨɛɵɱɧɨɛɨɥɟɟɉɨɷɬɨɦɭɧɚɱɚɥɶɧɵɦɷɬɚɩɨɦ
ɢɯɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɟɈɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɟɨɛɵɱɧɨɩɪɨɜɨɞɹɬɜɧɟɫɤɨɥɶɤɨɷɬɚ
ɩɨɜɧɚɩɟɪɜɨɦɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɢɥɨɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɢɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɩɪɢɧɚɢɦɟɧɶɲɢɯɡɚɬɪɚɬɚɯ
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶɨɛɴɟɦɨɫɚɞɤɨɜɜɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡȾɥɹɛɨɥɟɟɝɥɭɛɨɤɨɝɨɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹɩɪɢɦɟɧɹɸɬ
ɮɢɥɶɬɪɩɪɟɫɫɵɲɧɟɤɩɪɟɫɫɵɰɟɧɬɪɢɮɭɝɢɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɩɨɥɭɱɢɬɶɩɪɨɞɭɤɬɫɜɥɚɠɧɨ
ɫɬɶɸ
Ɉɞɧɚɤɨɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɟɧɟɪɟɲɚɟɬɨɫɧɨɜɧɨɣɡɚɞɚɱɢ±ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɢɥɢɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹɷɬɢɯ
ɨɫɚɞɤɨɜȾɥɹɷɬɨɝɨɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɨɡɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɰɟɥɨɝɨɪɹɞɚɦɟɬɨɞɨɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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x ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ± ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɐȻɉ
ɜɨɥɨɤɧɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɨɫɚɞɤɢɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ ɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨ
ɥɨɤɧɢɫɬɵɯɢɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɪɭɠɟɱɧɵɯɩɥɢɬɗɬɢɠɟɨɫɚɞɤɢɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɫɭɯɨɣɲɬɭɤɚɬɭɪɤɢ ɤɢɪɩɢɱɚ ɥɟɝɤɢɯ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɥɢɬ ɚɝɥɨɩɨɪɢɬɚ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɨɜ
x ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɨɫɚɞɤɨɜɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɤɚɤɫɵɪɶɹɞɥɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɂɡɛɵ
ɬɨɱɧɵɣɚɤɬɢɜɧɵɣɢɥɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɤɚɪɬɨɧɚɦɟɲɨɱɧɨɣɛɭɦɚɝɢɰɟɥɥɸ
ɥɨɡɵ
x ɩɢɪɨɥɢɡɚɤɬɢɜɧɨɝɨɢɥɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɨɥɭɱɢɬɶɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣɭɝɨɥɶɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɟɝɨɤɚɤɫɨɪɛɟɧɬɚɢɥɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɩɨɥɭɩɪɨɞɭɤɬɚɞɥɹɥɟɱɟɛɧɵɯɰɟɥɟɣ
x ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɭɞɨɛɪɟɧɢɣ±ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɜɫɟɫɥɭɱɚɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɫɚɞɤɨɜɤɚɤ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ Ɉɫɚɞɤɢ ɦɨɝɭɬ ɫ ɭɫɩɟɯɨɦ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ ɬɨɪɮɹɧɵɯ ɢ ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɩɨɱɜ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɞɥɹɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢɡɟɦɟɥɶ
x ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɬɨɩɥɢɜɚȼɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɷɬɢɨɬɯɨɞɵɫɨɞɟɪɠɚɬɜɫɟɛɟɜɡɧɚ
ɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɛɚɥɥɚɫɬɧɵɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɲɚɸɳɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɡɛɵɬɨɱɧɭɸ ɜɥɚɝɭ
ɞɪɭɝɢɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɜɨ
ɞɢɬɫɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɷɬɢɯɨɬɯɨɞɨɜɜɜɢɞɟɩɨɞɫɭɲɢɜɚɧɢɹɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹɢɞɪ
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɚɞɤɚ ɫ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬ
ɫɬɨɣɧɢɤɨɜɫɤɨɩɚɢɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨɢɥɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɟɬɨɞɚɜɟɪɦɢɤɨɦ
ɩɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨɜɤɨɪɨɬɤɢɣɫɪɨɤɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɬɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɨɬɯɨ
ɞɨɜɢɩɨɥɭɱɢɬɶɰɟɧɧɵɟɬɨɜɚɪɧɵɟɩɪɨɞɭɤɬɵɛɢɨɝɭɦɭɫɢɛɢɨɦɚɫɫɭ
Ⱦɨɠɞɟɜɵɟɱɟɪɜɢɜɪɚɡɜɢɬɵɯɫɬɪɚɧɚɯɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɞɥɹɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɬɯɨɞɨɜ
ɐȻɉɜɛɨɥɶɲɨɣɫɬɟɩɟɧɢɡɚɜɢɫɢɬɨɬɜɢɞɚɱɟɪɜɟɣɤɨɬɨɪɵɣɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɑɟɪɜɢ
ɞɟɫɬɪɭɤɬɚɧɬɵɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɧɟɩɪɢɯɨɬɥɢɜɵɭɫɬɨɣɱɢɜɵɤɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦɥɟɝɤɨɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɤɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɦɭɫɭɛɫɬɪɚɬɭɢɛɵɫɬɪɨɟɝɨɪɚɡɥɚɝɚɬɶ
ɂɡɜɟɫɬɟɧɜɢɞɱɟɪɜɟɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɜɵɜɟɞɟɧɧɵɣɞɥɹɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯɢɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬ
ɜɟɧɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ  ɤɪɚɫɧɵɣ ɤɚɥɢɮɨɪɧɢɣɫɤɢɣ ɱɟɪɜɶ ɤɪɚɫɧɵɣ ɤɚɥɢɮɨɪɧɢɣɫɤɢɣ ɝɢɛɪɢɞ 
(LVHQLDIRHWLGDUHGK\EULG
Ɉɞɧɚɤɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɤɚɥɢɮɨɪɧɢɣɫɤɢɣɱɟɪɜɶɦɟɞɥɟɧɧɨ
ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹɤɨɬɯɨɞɚɦɐȻɉɜɹɥɨɩɢɬɚɟɬɫɹɩɥɨɯɨɪɚɡɦɧɨɠɚɟɬɫɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɱɟɝɨɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢɨɬɯɨɞɨɜɪɟɡɤɨɫɧɢɠɚɟɬɫɹ>@
ɋɰɟɥɶɸɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢɩɪɨɰɟɫɫɚɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɨɬɯɨɞɨɜɐȻɉɛɵɥɚɩɪɨɜɟɞɟɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɩɨ ɜɵɜɟɞɟɧɢɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɱɟɪɜɟɣ ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ
ɞɨɠɞɟɜɵɯɱɟɪɜɟɣɨɛɢɬɚɸɳɢɯɧɚɤɨɪɨɨɬɜɚɥɚɯɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɬɜɚɥɚɯɐȻɉɉɪɢɪɨɞɧɚɹɩɨɩɭɥɹ
ɰɢɹɱɟɪɜɟɣɫɨɫɬɨɹɥɚɢɡɞɜɭɯɜɢɞɨɜɱɟɪɜɶɧɚɜɨɡɧɵɣ(LVHQLDIRHWLGDɢɦɚɥɵɣɤɪɚɫɧɵɣɱɟɪɜɶ
/XPEULFXVUXEHOOXVȾɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɛɵɥɢɨɬɨɛɪɚɧɵɧɚɜɨɡɧɵɟɱɟɪɜɢɤɚɤɛɨ
ɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟɢɜɵɧɨɫɥɢɜɵɟ>@
ɂɡɜɟɫɬɧɵɧɟɫɤɨɥɶɤɨɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɯɟɦɜɟɪɦɢɤɨɦɩɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ± ɹɳɢɱ
ɧɵɟɜɟɪɦɢɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɟɛɭɪɬɨɜɵɟɬɪɚɧɲɟɣɧɵɟɢɜɟɪɦɢɪɟɚɤɬɨɪɧɵɟɤɨɬɨɪɵɟɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚ
ɬɪɚɬɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɚɧɢɬɚɪɧɨɡɚɳɢɬɧɵɯɡɨɧɧɚɥɢɱɢɹɜɵɛɪɨ
ɫɨɜɫɛɪɨɫɨɜɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɜɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɟɨɫɬɚɬɤɨɜɧɟɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɫɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɡɚɬɪɚɬɪɭɱɧɨɝɨɢɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɬɪɭɞɚɫɟɡɨɧɧɵɦɢɥɢɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɭɫɬ
ɪɨɣɫɬɜ
ȼɫɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɯɟɦɵ ɜɟɪɦɢɤɨɦɩɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɨɬɯɨɞɨɜɩɨɞɛɨɪɚɜɟɪɦɢɤɭɥɶɬɭɪɵɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜɢɨɛɨɪɭɞɨ
ɜɚɧɢɹɪɚɛɨɱɟɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɠɢɦɚɤɨɧɬɪɨɥɹɤɚɱɟɫɬɜɚɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯɰɟɥɟɜɵɯɩɪɨɞɭɤ
ɬɨɜɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɢɨɝɭɦɭɫɚɢɛɢɨɦɚɫɫɵɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ȾɨɫɬɚɬɨɱɧɨɲɢɪɨɤɨɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɬɪɚɧɲɟɣɧɵɣɦɟɬɨɞɜɟɪɦɢɤɨɦɩɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɈɧɢɦɟɟɬ
ɪɹɞɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɩɟɪɟɞɛɭɪɬɨɜɵɦɫɧɢɠɟɧɢɟɬɟɩɥɨɩɨɬɟɪɶɢɡɡɚɡɚɝɥɭɛɥɟɧɢɹɬɪɚɧɲɟɢɜɡɟɦ
ɥɸ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɢɫɩɚɪɹɟɦɨɫɬɶ ɜɥɚɝɢ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɨɬɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɟɬɪɚɇɟ
ɞɨɫɬɚɬɨɤɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɵɛɨɪɚɩɥɨɳɚɞɤɢɫɧɢɡɤɢɦɫɬɨɹɧɢɟɦɝɪɭɧɬɨɜɵɯɜɨɞɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢɞɧɚɢɛɨɪɬɨɜɬɪɚɧɲɟɢ
Ɉɛɳɢɦɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦɬɪɚɧɲɟɣɧɨɝɨɢɛɭɪɬɨɜɨɝɨɦɟɬɨɞɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣɫɟɡɨɧɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨɜɬɟɩɥɵɣɩɟɪɢɨɞɝɨɞɚ ɬɚɤɤɚɤɢɡɡɚɤɨɪɨɬɤɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚɞɟɫɬɪɭɤɰɢɹɨɬɯɨɞɨɜɧɟɭɫɩɟɜɚɟɬɡɚɜɟɪɲɢɬɶɫɹ
ȼɚɠɧɵɦɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦɷɬɢɯɦɟɬɨɞɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɬɚɤɠɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɜɵɟɞɚɧɢɹɱɟɪɜɟɣɤɪɨ
ɬɚɦɢ ɢ ɡɟɦɥɟɪɨɣɤɚɦɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɚ ɬɪɚɧɲɟɣ ɢ ɛɭɪɬɨɜ ɨɬ ɝɪɵɡɭɧɨɜ ɉɪɢ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɹɳɢɱɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɟɟɫɭɬɶɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɚɫɫɭɨɬ
ɯɨɞɨɜɪɚɡɦɟɳɚɸɬɜɹɳɢɤɚɯɢɞɪɟɦɤɨɫɬɹɯɤɭɞɚɩɨɦɟɳɚɸɬɦɚɬɨɱɧɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɱɟɪɜɟɣɢɢɯ
ɤɨɤɨɧɵɊɚɡɦɟɪɵɹɳɢɤɨɜɡɚɜɢɫɹɬɨɬɨɛɴɟɦɨɜɜɟɪɦɢɤɨɦɩɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɢɡɤɨ
ɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚɩɪɨɫɬɨɬɚɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɨɬɤɚɡɨɬɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɦɚɲɢɧ
ɢɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɫɬɚɥɢ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜɟɪɦɢɪɟɚɤɬɨɪɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯɨɬɯɨɞɨɜɜɫɢɥɭɢɯɹɜɧɵɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɜɟɪɦɢɤɨɦɩɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȼɟɪɦɢɪɟɚɤɬɨɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɡ
ɜɟɫɬɧɵɯɯɨɪɨɲɨɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɯɩɪɚɤɬɢɤɨɣɜɟɪɦɢɥɨɠɤɨɝɞɚɩɨɦɟɪɟɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɫɥɨɹɨɬɯɨɞɨɜ
ɱɟɪɜɢɦɢɝɪɢɪɭɸɬɢɡɧɟɝɨɜɜɟɪɯɜɨɜɧɨɜɶɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɣɫɥɨɣɫɜɟɠɢɯɨɬɯɨɞɨɜɝɞɟɭɧɢɯɩɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɫɬɭɩɤɩɢɳɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɣɜɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦɫɥɨɟ
Ⱦɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɟɪɦɢɪɟɚɤɬɨɪɚɜɩɟɪɢɨɞɵɧɢɡɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɧɞɨɥ
ɠɟɧɩɨɞɨɝɪɟɜɚɬɶɫɹɢɬɟɩɥɨɢɡɨɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹɞɥɹɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɬɟɩɥɨɩɨɬɟɪɶɥɢɛɨɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹɜ
ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɨɦɩɨɦɟɳɟɧɢɢ
ȼɟɪɦɢɪɟɚɤɬɨɪɧɚɹɭɫɬɚɧɨɜɤɚɪɚɛɨɬɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɟɪɟɞɡɚɝɪɭɡɤɨɣɜɭɫɬɚɧɨɜɤɭ
ɨɬɯɨɞɵɐȻɉɫɦɟɲɢɜɚɸɬɫɪɟɱɧɵɦɩɟɫɤɨɦɜɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢȼɥɚɠɧɨɫɬɶɫɦɟɫɢɞɨɜɨɞɹɬɞɨ
ɫɩɨɦɨɳɶɸɨɱɢɳɟɧɧɨɣɜɨɞɵɫɨɱɢɫɬɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣɫɭɛɫɬɪɚɬɡɚɝɪɭ
ɠɚɸɬɫɥɨɹɦɢɌɨɥɳɢɧɚɤɚɠɞɨɝɨɫɥɨɹɧɟɞɨɥɠɧɚɩɪɟɜɵɲɚɬɶɦɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣɨɛɴɟɦɡɚ
ɝɪɭɡɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɢɡ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɚɪɚɛɨɬɵɜɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣɇɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɤɚɠɞɨɝɨɫɥɨɹɫɭɛɫɬɪɚɬɚɱɟɪɟɡɡɚɝɪɭɡɨɱɧɵɟ
ɨɤɧɚɜɧɨɫɹɬɛɢɨɦɚɫɫɭɱɟɪɜɟɣɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɤɝ
ɉɨɫɥɟɡɚɝɪɭɡɤɢɭɫɬɚɧɨɜɤɢɫɭɛɫɬɪɚɬɩɨɥɢɜɚɸɬɜɨɞɨɣɋɥɟɞɭɸɳɢɟɩɨɥɢɜɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ
ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɟɪɦɢɤɨɦɩɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚ
ɦɟɬɪɵɩɪɨɰɟɫɫɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɨɡɞɭɯɚɋɜɥɚɠɧɨɫɬɶɫɭɛɫɬɪɚɬɚ±ɞɚɜɥɟɧɢɟ±ɚɬɦɨ
ɫɮɟɪɧɨɟɑɟɪɟɡɦɟɫɹɰɭɫɬɚɧɨɜɤɭɞɨɡɚɝɪɭɠɚɸɬɫɜɟɠɟɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɫɭɛɫɬɪɚɬɨɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɨɬɨɪɨɝɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɩɨɥɨɜɢɧɭɨɬɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɝɨɪɚɧɟɟɑɟɪɟɡɞɧɟɣɩɨɫɥɟɞɨɡɚɝɪɭɡɤɢɱɚɫɬɶ
ɝɨɬɨɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɱɚɫɬɶɨɛɳɟɝɨɨɛɴɟɦɚɜɵɝɪɭɠɚɸɬ
ɉɪɨɰɟɫɫɜɵɝɪɭɡɤɢɝɨɬɨɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɢɞɨɡɚɝɪɭɡɤɢɪɟɚɤɬɨɪɚɫɜɟɠɢɦɫɭɛɫɬɪɚɬɨɦɧɚɦɟ
ɪɟɧɧɨɪɚɡɞɟɥɟɧɩɨɜɪɟɦɟɧɢɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɞɚɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɜɟɪɦɢɤɭɥɶɬɭɪɟɩɟɪɟɩɨɥɡɬɢɜ
ɜɟɪɯɧɢɟɫɥɨɢɫɭɛɫɬɪɚɬɚ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟɪɚɫɱɟɬɵɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɟɪɦɢɪɟɚɤɬɨɪɚ ɨɛɴɟɦɨɦɦ ɩɨ
ɡɜɨɥɢɬɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɬɶɡɚɝɨɞɨɤɨɥɨɬɨɫɚɞɤɨɜɐȻɉɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣɞɚɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɛɢɨɝɭ
ɦɭɫɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɬɨɤɫɢɱɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜɢɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭɫɨɫɬɨɹɧɢɸɩɨɥɧɨɫɬɶɸɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɚɧɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɛɢɨɝɭɦɭɫɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɜɵɝɨɞɧɨɬɚɤɤɚɤɢɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟɜɵɫɨɤɨɨɪɝɚɧɢ
ɱɟɫɤɨɟ ɭɞɨɛɪɟɧɢɟ ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɚ ɱɟɪɜɟɣ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹɩɨɱɜɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɢɞɪɚɬɚɤɠɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹɧɚɫɟɥɟɧɢɸɢɸɪɢɞɢ
ɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɩɬɢɰɟɮɚɛɪɢɤɢɢɞɪ
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Аннотация. Методом иммобилизации гетарилформазанов на целлюлозные матрицы-
носители синтезированы новые сорбенты, применимые для концентрирования и экспресс-
определения ионов металлов. Изучены закономерности адсорбции на целлюлозную матрицу 
формазановых реагентов, установлено влияние структуры молекулы реагента и состава 
целлюлозной композиции на химико-аналитические характеристики получаемых тест-
систем для оценки качества водных сред.
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